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Alumnes de l'escoia de les Carmelites de Girona, els anys 20. 
• ^ Renovado pedagógica 
i experíéncies exttaescolars 
SALOMÓ MARQUÉS I SUREDA 
Al ilarg del segle XX l'educació a les comarques gironines ha experimentat canvis notables, que han tlngut 
lloc en diferents etapes polítiques: la monarquía, la dictadura de Primo de Rivera i la república en primer 
lloc, seguidas de la llarga dictadura franquista, per acabar en la monarquía parlamentaria deis darrers vint-i-
cinc anys; cent anys d'educació en una societat que ha viscut canvis profunds des deis punts de vista 
demográfic, social, cultural, económic, etc., sobretot en les darreres décades. Alguns deis fets mes 
importants d'aquesta centuria son, per una part, la gairebé total escolarització deis nois i les noies, sobretot 
a partir de raplicació de la Uei General d'Educació del 1970, juntament amb l'ampliació del ventall d'edat 
de i'ensenyamentobligatori i gratuít; i peraltra partía instauració, de nou, delsestudis universitaris. Fora de 
l'escoia destaca ei naixement i l'expansió de grups i moviments que trebaiien en el camp de i'educació no 
reglada de la má de la societat civil i de l'Església católica. També és rellevant, durant els últims deu anys, la 
participació activa d'alguns municipis en el terreny educatiu a partir del projecte de Ciutat Educadora. 
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L'EOUCACiÓ 
Aula de preescolar del collegi Bisbe Lorenzana de Girona, 
a comencament de segle. 
Aula d'EGB deis anys 70. 
L'educació formal. 
Un magisteri públic actiu 
i renovador 
La dita popuLir «passar mes gana que 
un niestre d'escola» és veritat a co-
menc^ament del segle XX. i indica la 
deixadesa en qué es troba el magisteri 
públic, confirmada peí testinioiii deis 
mateixos ensenyants i els Ilibres de re-
cords i de memóries. Una deixadesa 
que no és només económica, sino 
que compren altres ánibits a part dei 
sou, com per exeniplc els materials i 
els Ilibres escolars, etc., i cambé aspee-
tes intel-lectuals, com la forniació ini-
cial i permanent del niatcix coMec-
tiu. Aqüestes son les paraules del 
mestre i polític Claudi Ametlla evo-
cant l'escola de comeni^anient de se-
gle: <iUescola era com una mena de 
magatzem de criaturcs de sis a dotze 
anys, la memoria de les quals s'exer-
citava a recitar o cantar coses mes o 
menys útils, ai mateix tenips que, 
sense gaire convicció, hom els ensc-
nyava a llegir, a escriure, a comptar... 
i poca cosa mes». 
Es, precisament, aquest magisteri 
públic el que inicia ben aviat, el 
1903, sobretot des de les petites es-
coles rurals de TAlt Emporda . el 
moviment de renovado pedagógica. 
Mcstres públ ics , homes i dones , 
promouen les C-onverses IVdagógi-
ques i autogestionen la seva propia 
formació, ja que ells mateixos son 
els ponen ts deis temes que t r ien: 
«con el fin de ilustrarnos, unos a 
otros, de mantener lazos de compa-
ñerismo y de fortalecernos recípro-
camente», tal com afirmen en la 
convocatoria de la primera Conver-
sa. N o esperen que les autoritats ad-
ministratives els solucionin les ne-
cessitats de formació permanent que 
troben a (altar, i s 'organitzen per 
compartir i debatre aquells temes, 
nous i vells, que poden ajudar a fer 
una escola millor des del punt de 
vista pedagógic, com també millorar 
la seva formació professional. 
Son mestres que están a favor de 
l'escola pública i que la velen digna i 
efica^, a base de potenciar la seva di-
mensió social, conven^uts que l'escola 
és un instrument de gran transcenden-
cia per a la societat. Aquests professio-
nals exerceixen en una provincia amb 
un alt nivell d'analfabetisme (el 5*^,1% 
l'any 1901), que baixa fins al 33,3% de 
1930), molt mes alt entre les dones 
que no pas entre els homes (els per-
centatges son molt clai"s: l'any 1900, el 
66% de les dones i el 31% deis homes; 
l'any ! 930, el 41% i el 17%,). 
Tal com explica Josep Pallach, 
aquests mestres volen millorar el seu 
bagatge pedagógic i intel-lectual al 
mateix temps que reivindiquen mi-
llores socials i professionals. Volen 
ser bons professionals en una societat 
que els reconegui la seva funció. La 
primera Conversa té lloc a Girona el 
Juny de 1903, a l'escola del senyor 
Dalmau, i tracta el tema deis treballs 
manuals a les escoles de primer en-
senyament; una qüestió ben innova-
dora en aquells moments. El ponent 
és el mestre de Cassa de la Selva Es-
teve Garles. El mateix any es realit-
zen altres sessions a Figueres, Olot, 
Torroella de Montgrí i la Bisbal. al 
voltant de temes tan variats c o m 
l'educació crisdana, l'extensió esco-
lar, la gramática, les supersticions... 
També, durant el mes de juliol, es fa 
un cnrs de deu dies dedicat ais tre-
balls manuals, que pot considerar-se 
com la primera escola d'esdu de Ca-
talunya organitzada peí magisteri 
públic. Han de passar encara tor^a 
anys perqué des de Barcelona es re-
prengui una iniciativa com aquesta i 
tingui la continui'tat que els mestres 
gironins no poden donar-li. 
Els mestres de les Converses pro-
mouen Tensenyament actiu: els tre-
balls manuals, el j oc com a instru-
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menr cdiicatiii. les excursions cscohirs 
coiii a mitja de coneixenient dei país 
i de la seva gent, etc. Silvestre Santaló 
afii-nia, a propósit de rexcursió que 
fan el 1903 a Sant Miquel de Fliivia. 
aiiib mestres d'altres poblacions: «Me 
entusiasman las excursiones colecti-
vas, con niños de diferentes pueblos, 
porque por un lado veo estrecharse 
los principios de solidaridad entre la 
infancia y. por otro, consiijo estimular 
mis alumnos al trabajo». 
Voleii rensenyament en cátala, ja 
que consideren qtie prescindir de la 
lleng;ua materna en la tasca educadora 
és anar contra la naturalesa; per aixó 
son contraris a les norniatives de R o -
manoiies i, mes tard. de Primo de 
Rivera que obliguen .i ensenyar en 
castellá. Salvador Genis afirma el 
1911: «Que no se destierre de ellas 
¡les escoles] la lengua catalana, la 
suya, de la de sus hermanos y de sus 
maestros, como han intentado, sin lo-
grarlo, durante siglos, los enemigos 
de la ilustración y. por tanto, de la 
prosperidad de! ptieblo catalán». D'al-
tra banda, bona part d'ells defensen el 
magisteri públic davant l'ascens de les 
escoles congregacionistes. 
Aquest grup de mestres renova-
dors acaba associant-se i editant les 
scves própies revistes professionals. 
com per exeniple Bl Dctniíor dd hla-
¡¡^ifícyw i lil Mi\<iiííc\io GcmiHÍnisc. 
Un deis seus referents profe.ssÍo-
nals és el mestre d'EspoUa, Antoni 
Balmanya. Les seves publicacions, el 
museu escolar, les activitats escolars i 
extraescolars que Balmanya organitza 
amb Talumnat converteixen la seva 
en una escola model -va exercir dti-
rant quaranta anys (1868-19{)H) a la 
població-, i el sen treball social fora 
de l'escola el converteixen en una re-
ferencia renovadora indispensable, 
com ho és Gregori Artiza, a Cap-
many, també a l'Alt Emporda. 
Mentre el magisteri públic malda 
per la seva dignificació i proíessiona-
lització, durant aquest primer ten; de 
segle XX l'oferta escolar es va ani-
Antoni Balmanya, en un quaclre 
de l'ajuntamentd'Espolla. 
pliant amb Tari'ibada de noves esco-
les congregacionistes: els germans de 
la Salle, les germanes cartnelites. les 
escolapies, les beates. les mongcs 
franceses, etc. (els escolapis i els ma-
ristes ja hi son des d'abans de co-
men^'ar el segle). La pku'alitat escolar 
no radica només en la presencia de 
Pescóla pública estatal i la religiosa 
masculina i femenina, sino que a 
Ules hi ha escoles laiques i racionalis-
tes a diferents poblacions (Lloret de 
Mar. Sant Feliu de Guíxols...), que 
fan un eiisenyament ditereiit i cohe-
rent amb la ideología deis seus crea-
dors. L'any 19LS a la provincia hi ha 
un total de 657 escoles (4(i7 de pu-
bliques i 190 de privades). 
A part d'acjuest ensenyament que 
s'adreí^a a la infancia i la joventut, en 
algunes poblacions es fa classe, els 
vespres i nits. per a les persones adtil-
tes treballadores; un ensenyament 
que, a banda d'algunes escoles, s'im-
parteix també ais ateneus amb un re-
refons ideológtc diferent, siguin cen-
tres de la classe treballadora o dirigits 
per patronats catolics i confessionals. 
L'anv 1916 s'organitza la primera 
colonia escolar a la ciutat de Ginína. 
Després la pracdca s'estén a altres po-
blacions (Figiieres, Olot...), amb una 
doble fmalitat higiénica i educariva. Es 
vol que els infants de les escoles públi-
t]ues i privades que mes ho necessiten 
des del piint de vista sanitari puguin 
gandir durant unes setmanes del con-
tacte directe del sol i de l'aigua. L'Es-
cala, Palamós, Sant Antoni de Calon-
ge. Roses, Sant Feliu de Guíxols, 
Cadaqués, etc. son les poblacions que 
acullen els nens i les nenes de les es-
coles, els quals, dirigits per mestres re-
novadors. passen una temporada fora 
del niarc escolar tent activitats educa-
tives i enfortint el seu eos. 
En el camp del magisteri uo hem 
d'oblidar la important aportació pe-
dagógica del mestre Josep Dalmau 
Garles, creador de Peditorial Dalmau 
Garles, on treballa eli mateix amb al-
tres coMegues i que torneix de Ilibres 
i de material didáctic escoles publi-
ques i privades de tot PEstat espanyol 
i d'América. Aquesta editorial és. du-
rant molts anys, una de les mes im-
portants de tot el sector. 
L'Escola Normal: 
un paper actiu en 
la renovado educativa 
A partir de la creació de PEscola 
Normal Femenina i de la reobertura 
de la masculina, Pany 1914. la seva 
acció positiva en la formació del ma-
gisteri es deixa senrir rapidament. La 
influencia de Cassia Costal, professor 
de pedagogía des del 1914 flns al 
1931 - e n qué niarxa a Barcelona, 
nonienat director de PEscola Nor -
mal de la Generali tat . acabada de 
crear-, és notable en Palumnat tant 
des del punt de vista professional 
com de Pluima. Les seves idees pe-
dagogiques i el seu pensament social 
i civic -és membre de la Unió So-
cialista de Catalunya- marquen torca 
generacions de futurs mestres, que 
procuren seguir la seva petja en els 
pobles on treballen. Tal com explica 
|oan Puigbert . les idees p redomi -
nants a les normáis gironines son les 
de la Institución Libre de Enseñanza, 
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L'escola de S'Agaró, l'any 1935. 
les del movinieiit de renovado pro-
inogut peí catalanisme i les de Tlns-
titut J.j.i^oiisseiu] de Ginebra (Cla-
parede, Piaget.,.). 
Esceni parlant d'un professorat pe-
dagógicament acdu que, a niés, publi-
ca Ilibres, organitza cursos de forma-
ció permanent, participa en activitats 
culturáis i esportives ciutadanes, etc.; 
un professorat, per altra banda, anib 
desacords i diferencies ideológiques. 
Joaquini Font i Fargas. Joan Gomis i 
Miquel Santaió en son els exponents 
mes clars. El primer procedeix del 
tradicionalismo i está afiliat a Unió 
Patriótica. Gomis és mes proper a la 
Lliga. i durant la dictadura de Primo 
de Rivera forma part del consistori 
gironí. Santaió és el primer alcalde re-
pública, i deté diferents carrees polí-
cics tant al govern de Madrid com a la 
Generalitat republicana. 
. j - r . t - ( j t , , * v ^ 
Altres noms que configuren 
aquest elenc de prestigi del profes-
sorat de les normáis de Tépoca son 
els de Pepita Uriz, Mn. Ignasi-Enric 
Jordá, Amia Canalies, Mcrcé Cluta-
ró, Manuel Xiberta, Acielina Corti-
na, etc. 
l.^urant la segona i tercera decada 
del segle XX l'alumnat masculí i fe-
niení de les Escoles Normáis experi-
menta un notable augnient: de 1Ü4 
nois i 112 noies el curs 1914-15, a 
290 nois i 213 noies el curs 1929-30. 
Peí que fa ais estudis secundaris, a 
la provincia de Girona hi ha dos insti-
tuts, l'un a Girona i l'altre a Figueres. 
que preparen l'aluninat per ingressar 
a la universitat. El curs 1927-28 a Fi-
gueres hi ha 211 alumnes matriculats 
-entre oficiáis, no oficiáis, coMegiats i 
lliures-, i a Girona, 38ñ en total. La 
majoria son bornes: noniés lii ha 39 
dones a la capital de l'Alt Empordá, i 
47 a la del Girones. Aqüestes dades 
reflecteixen la marginació de la dona 
fora deis estudis obligatoris. 
Els canvis republicans 
Els nous governants republicans de 
Catalunya - i també els del Govern 
central- creuen en l'escola com a 
eina de transformació cultural. Des 
del Govern de la República i des de 
la Generalitat -que té niolt poques 
competéncies en Támbit de l'ense-
nyanient- es promou una política 
general de millores de l'ensenyament 
públic. condicionada pero pels can-
vis polítics que es produeixen durant 
aquests anys, i que comporta, a 
l'hora de la veritat, un avenf irregu-
lar. Noniés ca! pensar en la política 
escolar deis primers anys republi-
cans, en la del Bienni Negre o en la 
del Front Popular per veure les di-
ferencies experimentades al llarg 
d'aquest període. 
El primer govern república pro-
curar dona resposta a alginis deis te-
mes que té plantejacs l'escola a Cata-
lunya. El mateix mes d'abril del 
1931 es promulga el Decret sobre la 
Llengua, que permet rensenyament 
en cátala. No oblidem que a l'escola 
pública el castellá és el niajoritari, 
encara que els mestres mes preocu-
pats pedagógicament demanin l'en-
senyament en la llengua materna. 
Per altra banda es promou una polí-
tica de creació de nous centres, que 
es du a terme noinés parcialment. A 
la provincia hi ha 521 escoles, i es 
planifica la creació de 306 niés. La 
política d'ampliació de la plantilla la 
que es passi de 586 mestres ei 1931 a 
766 el 1935. 
Durant els anys republicans es re-
alitza a Barcelona l'Escola d'Estiu, 
seguint Texperiéncia iniciada en 
tenips de la Manconiunitat, conce-
buda com un efica^ instrument per a 
la formació permanent de! magisteri 
de Catalunya. Mestres púbhcs i pri-
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vats de les comarques gironines hi 
participen coni a professors o com a 
alumnes, i en alguns casos hi expli-
quen les seves experiéncies renova-
dores, com la «Llii^ó de parvuls» ex-
posada pe r !a mesura b isba lenca 
Adela Trayter el 1931. després de 
trasiladar-se a Barcelona. 
Per alera part, cal destacar i'apor-
tació que el inagisteri gironi fa a 
l'obra del Fatronat Escolar de Barce-
lona: 54 mestres que exerceixen en 
poblacions de la demarcació de Gi-
rona marxen a trebaüar, entre els 
anys 1931 i 1934, a les escoles de 
Barcelona ciutat. Si a aquesta xifra hi 
afegim els 31 mestres gironins que 
exerceixen fora de la provincia i que 
també passen al Patronat podem afir-
mar que l'aportació del magisteri gi-
roni a la millora de l'escola barcelo-
nina és molt important, no nonn;s 
per la quantitat sino també per la 
qualitat deis seus nienibres. 
El 1931 Dalmau Caries tradueix 
al cátala una de les seves obres mes 
conegudes, VEncidopcdiu dcíiio-pc-
(¡niii\iiica, i publica, també en cátala, 
diferents volums tematics sobre geo-
grafía, aritmética, educació social, 
agricultura, industria... També edita 
Ilibres de lectura, com per exemple 
Vides modcliqucs i Vidvs licwiqucs, de 
Caries Rahola. Així, aquesta presti-
giosa editorial pedagógica continua 
fornint de Ilibres i material pedagó-
gic (mapes, cartipassos, material de 
laboratori. etc.) moltes escoles publi-
ques i privades de TEstat espanyol i 
també d'América. 
Peí que fa a l'ensenyament privat 
religiós, durant els anys republicans 
les escoles congregacionistes es trans-
formen en niútues escotars, per tal 
d'afrontar les noves liéis escolars del 
Govern república. A final del 1932 hi 
ha al bisbat de Girona 109 coMegis 
religiosos (26 de nois i 83 de noies), 
anib un total d'11.607 nens i nenes 
matriculats. Estimulats peí bisbe j per 
la Federació Catalana de l'Ensenya-
ment Lhure, aquests centres s'agru-
Miquel Santaló i Pan/orell. 
pen en mútues escolars, normalment 
per congregacions religioses: per 
exemple, la Mutua Baldiri Reixac 
agrupa les religioses doniiniques; la 
Mutua Balmes, les carmelites de la 
Caritat; la Mutua Escolar Gerunden-
se, els germans maristes; la Mutua Es-
colar Masmitja, les religioses de Tlni-
maculat Co r de Maria; la Mutua 
Galiana, les escolápies, etc. A la ciutat 
de Girona se'n constitueixen set, i set 
niés a la resta del bisbat (FEscala, Tos-
sa de Mar, Anglés-Anier, Banyoles, 
Olot. Blanes i la Bisbal). 
De totes n ianeres , la c reac ió 
d'aque.stes mútues no és fácil, ja que 
hi ha recéis i malfiances per part d'al-
ginies congregacions a l'hora d'adap-
tar~se a la nova situado política. El 
sentiment individualista detectat en la 
direcció d';ilguns centres i la manca 
de visió general que molts religiosos 
teñen de la nova situació plantcjada 
no afavoreix rassunipció d'aquesta 
nova figura legal que permet el fun-
cionament deis coMegis religiosos. 
En el camp de r e n s e n y a m e n t 
privat no congregacionista cal desta-
car la creació per part de Narcís 
Masó, amic de Piaget, d'una escola 
que segueix fidelment els postulats 
del niovinient de TEscola Nova. La 
Uarga exper ienc ia de Masó en el 
camp de la renovado pedagógica a 
Terrassa i Barcelona al costat d'Ale-
xandre Galí el porta , finalment, a 
crear durant el curs 1935-36 l'Escola 
de S'Agaró, experiencia que nialau-
radament queda estroncada per la 
Guerra Civil. 
Dm"ant aquests anys republicans 
la Llar Infantil de Girona, que acollia 
nens i nenes de totes les comarques 
gironines, es caracteritza peí seu in-
terés renovador. Adopta el ntétode 
Montessori i organitza colónies es-
colars per ais seus interns a Can Pía 
de Sülius. Igual que en altres indrets 
de Catalunya, les institucions publi-
ques s'esforcen per introduir les mi-
llors aportacions pedagógiques en els 
centres que dirigeixen. 
Peí que fa a Tensenyanient secun-
dari, cal destacar l 'augnient de les 
matricules entre les noies, en uns es-
tudis altament niasculinitzats. El curs 
1932-33, a l'lnstitut de Girona arri-
ben a 220, i al de Figueres, a 101. 
Esclatada la revolució a Catalu-
nya com a conseqiiéncia de Laixeca-
ment tacciós, la Generalitat promul-
ga noves liéis educatives. El Consell 
de LEscola Nova Unificada (CENU) 
és la proposta mes remarcable. R e -
cuperant sovint els coMegis abando-
iiats per les congregacions religioses, 
es proposa un nou pía educatiu amb 
la i n t e n c i ó de crear una «Escola 
Nova en la qual el foc de la Ilibertat 
i el progrés no s'apagui mai; un en-
senyamen t que sápiga ofegar en 
r.inima de rinfant els instints atavies 
d'odi i de Iluita i que encerti a des-
pertar aquelles inclinacions que pre-
disposen a la fraternitat i a Lanior 
entre els homes». Mestres gironins 
com Gaietá De lhom to rmén part 
d'aquest Consell, que fa la seva tasca 
en una situació d'anormalitat a causa 
d'una guerra que cada vegada es dei-
xa sentir mes a prop. 
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CRONOLOGÍA 
Primer terp de segle 
1903 Inici de les Converses Pedagógiques. A Cassá de la Sel-
va es fa la Primera Escola d'Estiu de Catalunya. El po-
nent és el mestre Esteva Caries i el tema, els treballs 
manuals. 
1905 Els germans de les Escoles cristianes de la Salle s'es-
tableixen a Girona. 
1908 Benedicció del coj-legi de les germanes carmelites a 
Girona. 
1913 Presencia d'un batalló infantil de scouts católlcs a Ba-
nyoles. 
1914 Reial Decret que crea les escoles normáis superiors de 
mestres i mestresses de Girona. 
1915 Es comencen a realitzar les conferencies pedagógi-
ques a TEscola Normal de Girona, organitzades per 
l'Associació Provincial de Mestres Nacionals. 
1916 L'Ajuntament de Girona organitza les primeros coló-
nies escolars municipals. 
1917 Naixement al bisbat de Girona deis casáis d'estiu. 
1917-18 Primeros cátedres de cátala a les normáis masculi-
na i femenina, promogudes per l'Associació Protectora 
de l'Ensenyanga Catalana. 
1921 Els Pomells de Joventut s"estableixen a Girona. 
1924 Exploradores de España a Olot. 
1925 Naixement deis Exploradores de España a Girona ciutat. 
1928 i 1929 Colónies escolars patrocinades peí diari /.'Auto-
nomista. 
Época republicana 
1931 Inici de íes colónies de la Llar Infantil. Implantado de 
la Federado de Joves Cristians de Catalunya. 
1934 Presencia i expansió deis Minyons de Muntanya, l'es-
coltisme cátala. 
1935 Obertura de l'Escola de S'Agaró perfer realitat els pos-
tulats del moviment de l'Escola Nova. 
Época franquista 
1939 Comencen els campaments organitzats per les Organi-
zaciones Juveniles. 
1940 Intent de represa deis casáis d'estiu amb el nom d'Ho-
gar de Verano. 
1941 Inici deis campaments organitzats per la Delegación 
Provincial del Frente de Juventudes. La Sección Feme-
nina organitza les sevés activitats en régim d'albergs. 
Inici de les colónies de la Delegación Provincial de En-
señanza Primaria. 
1948 Colónies a Monells per ais infants de la Llar Infantil de 
la Diputado gironina. També colónies promogudes per 
Auxilio Social. 
1949 D'acord amb la nova normativa, l'Escola Normal mas-
culina passa a anomenar-se Jaume Balmes, i la feme-
nina Ramón Ruiz Amado. 
1951 Represa de i'escoltisme a Girona. 
1959 Constitudó de la Federado Diocesana de Casáis d'Estiu. 
1963 Reunificació de les dues escoles de magisteri, que el 
1968 passa a anomenar-se Escola Normal Joaquim 
Ruyra. Primera colonia de vacances del bisbat després 
de la Guerra Civil, ais Hostalets de Bas. 
1965 Creació del Servei de Casáis d'Estiu. 
1966 Creació del Servei de Colónies de Vacances. 
1968 Creació del CoMegl Universitari de Girona, dependent 
de la Universitat Autónoma de Barcelona {UAB}. 
1969 Creació de la Coordinadora Catalana de Casáis. Naixement 
del MIJAC (Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Católica). 
1971 Té lloc a Girona la primera Escola d'Estiu organitzada 
fora de Barcelona. L'Escola Normal s'integra a la UAB i 
passa a ser Escola Universitaria de Formació del Pro-
fessoratd'EGB. 
1974 Inaugurado de l'Escola Universitaria Politécnica. Creació de 
l'Escola de l'Esplai del bisbat de Girona per a la formació de 
caps i monrtors. Creació de la delegado a Girona de l'lnstitut 
de Ciéncies de l'Educadó (ICE), dirigit per Josep Pallacli. 
1977 Primera Escola Olotina d'Ensenyants. 
Época democrática 
1979 Creació de! Moviment de Mestres per una Escola de 
Catalunya a les comarques gironines. Primera Escola 
d'Estiu de l'AIt Empordá. 
1980 Inici de les colónies i casáis d'estiu de l'Ajuntament de-
mocrátic de Girona. 1 Jornades Pedagógiques del Ripollés. 
1982 Naixement de rAssociació per a l'Ensenyament i la Cul-
tura (ASPEC). 
1983 Realització a Roses de les Jornades de Moviments de 
Renovado Pedagógica de Catalunya. Naixement del 
Moviment de Mestres per a una Escola de Catalunya 
de l'AIt Empordá. 
1984 Jornades Pedagógiques a la comarca de la Selva. 
1985 Creació de l'Estudi General de Girona, constituít per les 
seccions de Ciéncies i Lletres del Col-legi Universitari 
de Girona, l'Escola Universitaria de Mestres i TEscola 
Universitaria d'Estudis Empresarials. Realització de la I 
Setmana Pedagógica de la Cerdanya. 
1990 Autodissolució del Moviment de Mestres de Girona. 
1991 Creado de la Universitat de Girona, que agrupa l'Estudi 
General de Girona i l'Escola Politécnica Superior. A la 
nova Facultat de Ciéncies de l'Educadó s'integren els 
diferents estudis de magisteri, juntament amb els de 
pedagogía, psicología i educado social. 
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Malgrat la voluntad de les autori-
tats republicaiies. els anys de Guerra 
Civil son anys d'anornialitat escolar. 
Hi ha niestres que niarxen al front 
voluntariiinient: -alguns com a mili-
ciaus de la cultura-, d';iltres son cri-
dats a files amb el pas del tenips, al-
guns s 'escapen per ajuntar-se ais 
sublevats, etc. Peí que fa a la presencia 
escolar en poblacions importants, a 
niés de les escoles de l'Estat hi ha les 
de! C E N U . dependents del Govern 
cátala. Desapareíjudes per for^a les es-
coles de les congregacions religioses, 
els seus edificis continúen essent uti-
litzats per una altra direcció i amb al-
tres nonis. A Girona, per excmple, 
l'escola de! convent de l'Ave Maria 
s'anomena liakunin; la deis maristes 
del carrer C'laveria, Giner de los 
R Í O S , i la del carrer de la Mercé , 
Durruti; el coMegi de la Salle, Caries. 
Marx, i el de les doniiniques del ca-
rrer del Nord, Joaquín Maurín. 
Quant a l'alumnac, es fa un es-
for^ perqué rensenyament arribi a 
to thoni . i forv:i nuinicipis procla-
men bans on es notifica fobligato-
rietat d'anar a escola i la penalització 
deis infants que corrin pels carrers. 
Les dades oficiáis de la ciutat de Gi-
rona parlen d'una escolarització de 
3.590 infants, d'un cens escolar de 
4.077. L'alumnat es veu incrementat 
amb la presencia de nens i nenes re-
fugiáis, procedents d'altres zones 
d'Espanya on el tronc de guerra és 
actiu. En alguns casos aqüestes coló-
nies, amb els pro tessors que els 
acompanyen, s'estableixen de mane-
ra fixa en alguna població durant tot 
el temps de guerra. A Arbúcies, per 
exemple, s'instaMen al R o q u e r 35 
nens i nenes procedents de Madrid, 
fíns que el 22 de febrer de 1939 pasa-
sen cap a Franca. A les comarques 
gironines s'estableixen fon^a co ló-
nies infantils a carree de parcits ptilí-
tics i sindicacs i també de fajuda in-
ternacional, tant per la zona de la 
Irontera de Puigcerdá com per la de 
lajonquera i Portbou. 
^ií?^í^^m-
Colonia municipal de Figueres"Pelai Saguer" a Colera, l'any 1932. 
L'escola franquista: 
un canvi radical enrere 
Amb la implantació del nou régini 
franquista l'escola canvia radicalment. 
Es vol un nou mestre per a una nova 
escola, en una societat tonamentada 
en els principis del Movimento Na-
cional i en la doctrina de l'Església 
católica. La depurado del magisteri 
{de les persones i deis continguts) 
amb carácter punidu i preventiu és el 
primer pas de les noves autoritats. Si-
multániament s'organitza a la capital 
de la provincia un curs d'orientació 
amb la tnialitat d'inculcar la doctrina 
nacionalcatolica: durant quinze dies 
el magisteri és alHvonat amb les con-
signes i els continguts nccessaris per 
poder treballar a l'escola. 
A les comarques gironines, igual 
que a la resta del país, alguns mestres 
s'han d'exiliar, i d'altres son expulsáis 
del magisteri. N'hi ha que son san-
cionáis amb el trasllat foreros fora de 
Catalunya -en alguns casos, fora de la 
provincia; en altres, fora de la pobla-
ció on exerceixen per anar a una de 
mes pedta- per un periode de temps 
que oscilda entre un i cinc anys. 
Aqüestes sancions van acompanyades 
d'una d'económica i, sovint, d'uíia al-
tra d'administrativa, que els inipedeix 
ocupar carrees directius. El magisteri 
gironí queda decapirat deis seus lídei"s. 
La Coniissió I )epuradora actúa a par-
tir de les denuncies que se li presenten 
i que no cal demostrar, partint de la 
base del principi de culpabilitat i no 
pas de la presumpció d'innocéncia. Hi 
ha mestres gironins que denuncien els 
seus companys, alguns per convenci-
ment i d'altres per por. 
D u r a n t el p r i m e r f ranquisme 
heni de parlar d'una voluntat mani-
festa i conscient de castigar el magis-
teri per tal que no es torni a difondre 
el model república d'ensenyament: 
laic, coeducatiu, tolerant. renovador, 
actiu, experimental... al qual els ven-
cedors atribueixen injiistiticadament 
els nials soferts durant els anys repu-
blicans. L'acció punitiva de les auto-
ritats franquistes vol crear una nova 
memor ia coMectiva, esborrant el 
passat mes recent. 
La nova escola franquista és Pescó-
la del «no»: no a la coeducació, no a 
la llengua catalana, no a le.s propostes 
de renovació activa procedents de l'es-
tranger. no a Pescóla laica, no... Es vol 
'itx una escola en la qua! es prioritza 
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Alumnes de l'escola de les Carmelítes de Girona, els anys 20. 
un mestre que sigiii mes s;int que no 
pas savi, en páranles de l'iiispector en 
c;ip de Girona. S'inculquen i es prac-
tiquen l'obediéncia, ia subniissió, el 
sacrifici, per poder bastir una escola 
que des deis punt de vista material, 
metodológic i pedagógic fa un sait 
enrere notable. Es torna al niodel clás-
sic i tradicional d'ensenyament del se-
gle XIX. Es torna a una escola amb 
una torta carrega de celebracions reli-
gioses i patriótiques espanyoles. 
Les escoles congregacionistes que 
el 1936 han hagut de marxar tornen 
a obrir ben aviat els seus centres, els 
quals s'omplen grácies al non clima 
de nacionalcatolicisnie imperant, en 
un Estat que considera l'ensenyanient 
pi'iblic subsidiari del privat. L'any 
194(1 a la provincia hi ha 19 institu-
cions religioses amb un total de 73 
centres (4 de mascuHnes amb 13 
coMegis, i 15 de femenines amb 6(1). 
i posteriorment aitres congregacions 
religioses n'obren de nous. La .seva 
presencia s'estén a totes les capitals 
comarcáis, i també a les poblacions 
niés importants de la zona costanera 
de la Selva i del Baix Empordá. 
La crisi provocada peí Concili Va-
tica II. la manca de vocacions i Tade-
quació d'aquests coMegis a la Llei 
General d'Educació del 1970 forca 
lina reorganitzaciü a fons en la década 
deis setanta, que comporta la reagru-
pació i el tancanient d'alguns coMe-
gis. L'any 1975 al bisbat gironí ha ha 
6 congregacions masciilines i 15 de 
femenines dedicades a rensenyanient, 
amb 12 í 40 centres respectivament. 
A mes, el mateix bisbat manté obert 
Tinternat del Collell, i crea durant 
aquest període aitres centres, com per 
exemple el coMegi de Sant Josep a 
Sant Feliu de Guíxols i el Prats de la 
Carrera a Palafrugell. 
Davant la dimissió de l'Estat peí 
que ta a l 'ensenyamenc obligatori, 
proliferen diferents tipus d'ensenya-
ment. A banda de les escoles estatals i 
de les congregacionistes que acabeni 
d'esinentar, en poblacions una mica 
grans també hi ha escoles privades no 
religioses, i en zones rurals allunyades 
és coneguda Texisténcia d 'alguns 
«mestres de sequer», és a dir. bornes 
que sense ser mestres titniats aple-
guen els int'ants en alguna casa de 
pagés i els ensenyen de llegir i es-
criure i poca cosa mes. 
Aquests .centres privats no religio-
sos teñen una historia desigual. En al-
guns s'imparteix ensenyament ele-
mental i, a mes. es prepara per al 
comeri; i el batxillerat. Amb el pas 
deis anys i a mesura que la normativa 
escolar es va concretant, n'hi ha que 
es venen fon '^ats a fusionar-se; d'altres 
desapareixen. L'aplicació de la Llei 
General d'Educació del 1970 obliga 
certs establinients educatius privats a 
plantejar-se el sen fntur i a tancar o 
reagrupar-se. Alguns d'aquests centres 
privats teñen una vida académica di-
latada i prestigiosa, com l'Académia 
Goqnard a Girona, l'Académia Abad 
Bonito a Banyoles o l'Académia de 
Conier^- a la Bisbal. 
L'escola obligatoria va evolucio-
nan t al l larg de la d i c t adura . 
Essencialment autoritaria i espanyo-
lista quant a continguts i llengua, mi-
llora amb el pas deis anys gracies a la 
tcnacitat d'alguns niestres, homes i 
dones, que lentament perden la por i 
procuren recuperar, malgrat la pressió 
i el control de les autoritats escolars, 
la catalanitat i la renovació. 
A Girona té lloc, l'any 1971, la 
primera Escola d'Estiu que es í'a al 
Principat tora de Barcelona. L'any 
1965 la institució Rosa Sensat ha tor-
nat a reprendre aquesta práctica de 
formació permanent del magisteri 
que tant d'éxit havia assolit en tenips 
de la Mancomunitat i de la Generali-
tat republicana. Quatre noies mestres 
proposen organitzar a Girona aquesta 
experiencia, que acaba amb un nota-
ble éxit, amb mes do cent partici-
pants. Aquesta primera experiencia 
descentralitzadora es repeteix en aitres 
comarques de ia demarcació: el 1977 
es realitza la primera Escola Olotina 
d'Ensenyants; el 1979, a Figueres, la 1 
Escola d'Estiu de l'Alt Emporda; el 
1980, les IJornades Pedagogiques del 
RipoUés; el 1984, l'Escola d'Estiu de 
la Selva, etc. Arriba un monient que 
gairebé totes les comarques gironines 
teñen, sota diferents noms, la seva 
propia escola de formació. 
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Els promotors d'aquestes iniciati-
ves son niajoritáriament inestres pú-
blics joves que nialden per una nova 
educació i que es constitueixen en 
Movinient de Renovació Pedagógi-
ca. El 1979 celebren l 'assemblea 
constitutiva del Moviment de ML^S-
trcs. Igual que ch seus coMegues de 
comen^ainent de segle, reivindiquen 
una millor formació inicial i perma-
nent, i volen una escola pública de 
qualitat i arrelada al medi. Per aixó el 
tema central d'aquestes escoles d'es-
riu gira al voltant de dos eixos: Cata-
lunya i democracia . «Catalunya a 
Pescóla» o «Per una nova escola cata-
lana» son alguns deis lemes centráis 
d'aqucsts anys. La delegado a Girona 
de rinstitut de Ciéncies de ¡'Educa-
ció, de la ma del seu director, Josep 
Pallach, anima i dona suport econó-
mic i material a aqüestes iniciatiyes 
fetes duranc les vacances d'estiu i ais 
posteriors cursos d'hivern. El 1983 té 
lloc a Roses (Alt Empordá) la 1 Jor-
nada de Moviments de Renovació 
Pedagógica de Catalunya, que repre-
senta una injecció de moral per ais 
diferents grups gironins. 
Alumnesd'EGB, I'anyl970, 
Dcstaqueni altres experiéncies re-
novadores, coni la creació de l'escola 
Petit Pianito a Olot, gracies a la ini-
ciativa d'una colla de pares -mol ts 
procedents de l 'escoldsme- preocu-
páis per l'educació deis seus filis que 
engeguen una experiencia privada 
renovadora, seguint el model for^a 
estes a Barcelona i altres indrets a Ca-
talunya. A Girona també s'intenta 
una experiencia scmblant pero final-
nient no qualla, ja que davant el dile-
ma de portar els filis a Pescóla pública 
i transformar-la des de dins o solu-
cionar el problema de l'educació cre-
ant una escola privada, els gironins 
opten per la primera solució. El que 
sí que reVx és la nova orientació que 
es dona a Pescóla pública de Celrá de 
la nía del mestre Antoni Doménech i 
d'altres companys, que demostra com 
Pescóla pública, tan criticada i bande-
jada en alguns sectors, també pot ser 
un tocus de renovació quan bi ha el 
convenciment i la voluntat de fer-ho. 
Quant a les colónies escolars, du-
rant el franquisnie ja no son els ajun-
taments els qui les organitzen, sino 
que ara son responsabilitat de la De-
L'enciclopédia de Josep Dalmau Caries, de 1936. 
leg-ación Provincial de! Ministerio de 
Educación. SobreCot els primers anys, 
en plena autarquía, teñen un to mes 
assistencial que no pas educatiu. Per a 
niolts infants, fiUs de famílies econó-
micanienc necessitades, son una bona 
oportunitat de passar uns dies vora la 
mar i enfordr-se físicament. 
Després de la Guerra Civil i en el 
marc de la nova organització polírica, 
la Diputació Provincial organitza del 
194S al 1968 colónies per ais infants 
de la Llar a la finca de Monel l s . 
Aqüestes colónies están organitzades al 
voltant de tres eixos: Pesbaijo, els jocs i 
ei temps lliure per una banda; els deli-
res escolars per una altra, i les excur-
sions en tercer Uoc. l^e la formació de 
les nenes i deis infants pedts en teñen 
cura les monges; quant ais nois, solen 
estar en mans de seminaristes. 
Peí que fa a estudis superiors a 
Pépoca franquista, durant for^a anys 
només hi ha el Seminari Conciliar, 
que imparteix els ensenyaments de 
teología. Aquesta institució, malgrat 
el maridatgc oficial de PEsglésia amb 
el Govern, inculca a molts deis seus 
estudiants l'amor al país a través del 
testímoní del seu rector, el doctor 
Damiá Estela, i d'alguns deis seus 
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TEXTOS 
La dimensió social del magisteri La nova escola franquista 
Per la seva mateixa professió, e¡ mestre, com el metge, 
esté en contacte permanent amb totes íes xacres socials, visi-
bles a través deis nens que van a l'escola; veu de prop el pa-
norama de la miseria humana, i té la missió de conír/bu/r, en 
la mesura de les seves forces, a treballar per la seva desapa-
rició. Per tot aixó no pot quedarse indiferent ni romandre al 
marge deis moviments socials de renovado i de progrés, sino 
que ha d'ajudar a remoure les inquietuds de les grans mas-
ses de la poblado treballadora, creadora de la riquesa social, 
i treballar en pro del seu miílorament en la societat. Si no ho 
fa d'aquesta manera, si se separa del poblé o s'inhibeix de les 
seves Iluites, vulgues no vulgues es converteix en cómplice 
deis seus opressors i ajuda Indirectament -molts mestres ho 
tan directament- al triomf deis enemics de la poblado treba-
lladora. El mestre que ha sortít del poblé s'hi ha de contendré, 
no l'ha d'abandonar ni ha de renegar deis seus orígens. 
Josep Donjó Callol. Escrít des de l'exili de Marsella. 
Presa de posicíó de Minyons Escoltes el 1968 
Consciente del context on es desenrotila la nostra acció 
educativa, treballem perqué el nostre país es pugui constituir 
amb estructures económiques justes que permetin una real 
igualtat de possibilitats per al desenvolupament integral de 
tots els homes, perqué es reconegulr) les Ilibertats polítiques 
básiques que exigeix la dignitat de l'home (liibertat d'associa-
ció, liibertat d'expressió, liibertat d'inten/endó en la vida pú-
blica) i perqué es facilitl la capacitat de creado cultural i de 
tot tipus que actualment té soterrada la nostra comunltat 
Treballem, també, perqué l'Esgtésia purifiqul la seva 
presencia com a signe de Jesucrist en el món, perqué sigui 
mes fidel al missatge de Jesucrist i, per tant, es deslliuri del 
desig de poders temperáis I de totes les amalgames actuáis 
que entrebanquen la seva missió. 
Educant els nols amb fidelltat al métode escolta estem 
fent un sen/ei al país. El miílorament deis nols, el desvetlla-
ment del seu sentit de responsabilitat, la formado d'una jo-
ventut austera i útil i amb esperit de serve/, és una contribu-
ció ben positiva a la vida social. 
Bajo la guía de nuestro invicto Caudillo Franco, atentos a 
las órdenes de nuestras Autoridades Superiores, poco a poco, 
se irá normalizando la labor escolar de la provincia, s¡ los Ma-
estros ponemos toda nuestra voluntad, recordando que mayo-
res sacrificios que los pasados ya no tendremos que hacerlos. 
Faltan muchas cosas, pero hay esperanza, tranquilidad, 
seguridad de que nuestros actuales sacrificios van dirigi-
dos al engrandecimiento de la Patria, que ha pasado por 
momentos difíciles, que no tenemos derecho a exigirle 
nada aún, puesto que nos ha salvado la vida y dado la li-
bertad, que es lo que más vale. 
No es tiempo aún de Impaciencias, sino de sacrificio has-
ta conseguir llegar a la verdadera normalidad. 
Los maestros deben ser los primeros en el ejemplo, para 
que en ellos aprendan las nuevas generaciones, que son los 
que tienen que devolver a España su antiguo esplendor y su 
rango de gran potencia. 
Por Dios y por España un poco más de sacrificio. ¡Arriba 
los corazones! 
Circular de l'inspector en cap de Primer Ensenyament 
de Girona, setembre-octubre de 1939. 
Dedaració del Moviment de Mestres gironí 
[...] Els membres del Moviment compartim la idea que 
els mestres no hem de ser funcionaris, de l'Estat abans i 
de la Genera/fíat ara, sino uns professionals de l'ensenya-
ment Així mateix pensem que la realitat comarcal del nos-
tre país demana un tractament diferent deis problemes de 
l'ensenyament 
És per aixó que defensem un moviment autónom per 
comarques [...] tot i que no ens tanquem, ans al contrari, 
ens obrlm a la posslbiiitat d'una federado amb la resta de 
coNectIus de mestres de Catalunya i, per qué no, de la res-
ta de l'Estat sempre en el camí d'avangar en la renovado 
pedagógica i en la qualitat de l'ensenyament. 
Diari de {'Escola d'Estiu, 
estiu 1982. 
profcssors. A part deis estudis propis, 
en aquifsc centre es conrea una cultu-
ra general de nivcll elevat, mitjan(^"ant 
sessions de cinema íóruni . teatre, 
concerts, debats científics, etc. Algu-
nes de les activitats que s'hi fan son 
actes de resistencia cultural enfront de 
Tespanyolització promulgada pcl re-
gini. Un exemple és la publicado en 
edició ciclostilada de la PcH de bran de 
Salvador Espriu, el 1965. Antics se-
minaristes esdevencn activistes a favor 
de la llengua i la cultura catalanes en 
mokes poblacions, i algiins. mes tard, 
militen de manera activa en partits 
deniocrárics i catalans. 
Finalmeiit cal destacar, ja en el 
franquisme tarda, la implantaciú deis 
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tfstudis universitaris, Toctubre del 
1969, amb la inaugiiració de la Secció 
Deley^ida de la Facultat de Lletres de 
la Universitat Autónoma de Barcelo-
na, que el curs scgüent s'amplia aiub 
els estudis de cieiicies i Tany següent 
amb els de ciencies económiques, que 
no sobreviucn. La transformació de 
les escoles normáis de magisterí en es-
coles universitáries de formació de 
professorat d'EGB, i'auy 1971; la con-
solidaciü de TEscola Universitaria 
d'Enginyeria Técnica, el 1974, així 
com la instauració del Centre Associat 
de la U N E D -en una maniobra que 
alguns interpreten com a producte de 
la voluntat d'algunes autoritats políd-
ques per ensorrar els ensenyaments 
universitaris presenciáis, considerats 
un focus d'antifranquisme—. van am-
pliant Toferta universitaria a les co-
marques gironines i permeten, d'en-; 
trada, Tobtenció de títols universitaris 
a persones com niestres, capellans, re-
ligioscs, ilincionaris... que d'altra ma-
nera no haurien pogut l!icenciar-se. 
Les comarques gironines tornen a te-
ñir ensenyaments superiors després de 
for(;a anys d'liaver estat clausurada la 
Universitat de CÜrona. 
L'etapa democrática 
Amb l'arribada de la democracia -les 
primeres eleccions deniocrátiques son 
el 15 de juny de 1977- i la instauració 
de Tanomenat «Estat de les autono-
niies» amb la Consti tució (1978) i 
l'Estatut d'Auconomia (1979), pactats i 
votats democraticament, el fet mes 
important peí que fa a Pcnsenyament 
és el traspas de podei"s de FEstat central 
al Govern cátala. Ara és la Generalitat 
de Catalunya, restablerta la tardor del 
1977 durant l'etapa de la transició, la 
que té gairebé totes les competéncies 
en l'ensenyament, per bé que no ex-
clusives - com es demana des de Cata-
lunya-, sino només plenes -d 'acord 
amb el que es vota a Madrid. 
En un primer moment (1980) els 
traspassos corresponcn ais nivells pri-
mari i secundari , i poster iornient 
s'amplien a l'universitari. La conselle-
ria d'Ensenyament és la responsable 
directa de gesrionar i proposar tot el 
que fa referencia ais mestres i a Les-
eóla dins el niarc de les grans liéis 
educatives que, amb no poques ten-
sions, aprova el Padanient espanyol: la 
Llei Orgánica del Dret a l'Educació 
(LODE, 1985) i la Llei Orgánica Ge-
neral del Sistema Educadu (LOGSE, 
199(1), que teñen per finalitat ordenar 
el sistema educatiu de tot l'Estat. 
Durant aquests primers anys de-
mocrátics s'aconsegueix la quasi total 
escolarització en l'ensenyament obli-
gatori, així com. mes lentament, la 
catalanització. L'any 1975 es promul-
ga la llei que regula la incorporació 
de les llengües «nadves» a preescolar i 
EGB. L'any següent, des de l'lnstitut 
de Ciencies de l'Educació, s'inicien 
els cursos voluntaris destinats al reci-
clatge de! magisteri peí que fa a la 
Uengua i la cultura catalanes. El 23 de 
juny de 1978, durant el Govern de la 
UCD, s'aprova el decret d'incorpora-
ció de la llcngua catalana al sistema 
d'ensenyanient. Mes tard, altres liéis 
permeten consolidar a Catalunya Tes-
cola catalana i en cátala. Si a ixó 
s'aconsegueix no és només gracies a 
les decisions politiques, sino també a 
les pressions del mateix magisteri, 
que a les comarques gironines té el 
seu exponent mes ciar en els grups de 
renovado pedagógica. 
També es produeix Lampliació 
per baix i per dalt del ventall d'edat 
de l'ensenyament. Encara que, de fet, 
Tensenyanient obligatori comenta ais 
6 anys. a Fhora de la veritat l'escola-
rització és gairebé general a partir 
deis 4-5 anys. i niés tard des deis 3 . I 
aixó tenint en compte que durant 
aquests primers anys un bon nombre 
de famílies s'ho han de pagar, ja que 
l'oferta pública és molt minsa. Per 
dalt s'arriba fins ais 16. 
Cal destacar, també, Lenorme es-
for? que es ñi en molts municipis per 
dotar de terrenys noves escoles i dig-
nificar eis editicis escolars existents. 
En aquest sentit hem de destacar la 
notable tasca realitzada -en general-
pels ajuntamcnts democratics, molt 
sensibilitzats per totes les qüestions 
relatives a l'educació i Leseóla. 
Un deis temes que durant els anys 
de la transició i els primers de la de-
mocracia mobilitzen els elements mes 
actius del magisteri és el debat al vol-
tant de Pescóla pública i el seu paper 
en la societat democrá t ica . L'any 
1975, al manifest de l'Escola d'Estiu 
de Barcelona, ja es dibuixa clarament 
el modcl d'escola que es vol per a Ca-
talunya: gratuita, catalana de llengua i 
continguts. única, participativa, arrela-
da al medi, etc. Lepiscopat cátala, per 
la seva banda, crea el 1976 el Consell 
d'Escoles Ois t ianes de Catalunya i 
elabora el d o c u m e n t programat ic 
«L'escola crisdana de Catalunya». 
Els ensenyaments secundaris expe-
rimenten un creixement molt fort 
durant el darrer quart de segle. A les 
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PERSONATGES 
Gregori Art iza i Lapedra 
(1839-1921). Mestre a Vic 
(Osona) i a Capmany (Alt Em-
pordá). És un exempíe ciar de 
professional renovador i poli-
facétic. Autor de nombrosos ar-
ticles i Ilibres sobre pedagogía, 
participa en el Primer Congrés 
de la Llengua Catalana, e! 
1906, defensant la ponencia 
"Importancia deis estudis gra-
maticals per a tota la literatura I especlalment per a la 
nostra». Fou un Iluitador a favor deis drets deis mestres. 
També es dedica a la viticultura. 
Antoni Balmanya i Ros (1846-1915). Mestre d'Espolla 
(Alt Empordá) des del 1868 fins el 1908. Per la seva manera 
de fer escola i per la seva impIJcació en la vida del poblé, fou 
el referent indiscutible de tots els mestres renovadors de co-
mengament de segle. La seva escola va ser declarada modé-
lica. Del seu treball destaquem el museu escolar que va anar 
fent al llarg deis seus anys de treball i el Ilibre Pñmer libro de 
lectura manuscrita, publicatel 1881 
Cassíá Costal i AflarineMo 
(1876-1937). Professor de peda-
gogía a l'Escola Normal de Glro-
na de 1914 a 1931 i director de 
l'Escola Normal de la Generalitat 
de Catalunya (1931-32). El seu 
mestratge pedagógic renovador i 
el seu testimoni social i cívic in-
fluíren en moltes generacions de 
futurs mestres glronins. Va es-
criure Quelcom sobre el llenguatge i la ¡ntel-ligéncia del 
rjen petit i nombrosos articles a favor de la renovado pe-
dagógica i del canvi social. 
Josep Dalmau i Caries 
(1857-1928). Mestre, editor i 
autor de textos escolars. Els 
seus Ilibres i els que publica 
Teditorial que va crear es difon-
gueren arreu de l'Estat espa-
nyol i en paisos d'América, i 
contrlbuTren de manera eficag 
a la millora de l'ensenyament 
primari. 
Mn. Evarist Feiiu (1898-1968). Fundador deis casáis 
d'estiu juntament amb Jaume Moret, l'any 1917, quan 
ambdós eren seminaristes. Consiliari, el 1931, del primer 
grup de la Federado de Joves Cristians de Catalunya a Gi-
rona. Consiliari de la Secció de Minyons de Muntanya Be-
renguer d'Entenga, el 1935. 
1^1 Joaquim Franch (1944-1987). Mestre I pedagog. Durant 
la década deis 60 treballá en la 
renovació pedagógica de rescol-
tlsme cátala i en la direcció del 
Servei de Colónies de Vacances i 
l'Escola d'Esplai a Barcelona. El 
1981 fou cap d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Gi-
rona, on va reforgar i ampliar els ámbits educatlus del 
nou consistori democrátic. Autor de nombroses publica-
cions, entre les quals destaquen El lleure com a projecte I 
L'ar)¡mació de grups d'esplai i vacances, aquest últim 
amb Alfons Martlnell. Esperoná el treball en defensa de la 
natura i deis espais naturals. 
Mn. Ignasi-Enríc Jordá i Cavallé (1886-1977). Profes-
sor de cátala a l'Escola Normal de Mestres des del 1917 fins 
al 1936. Grades a ell, i a la professora Anna Canallas per 
part de les mestresses, el magisteri gironí va ser capdavan-
ter en l'ensenyament del cátala a les escoles. 
Narcís Masó i Valeittí (189& 
1953). Dirigent deis Minyons de 
Muntanya I mestre, promogué a 
Girona l'escoltisme cátala abans i 
després de la Guerra Civil. Crea 
l'escola de S'Agaró (1935-36), l'ln-
tent mes fidet de portar a terme 
els pressupósits de TEscola Activa 
a les comarques gironines. 
Josep Pallach i Carola (1920-
1977). Politic i pedagog. Estudia la 
renovació pedagógica del magiste-
ri gironí. Des de la seva cátedra 
universitaria i des de l'lnstitut de 
Ciéncies de l'Educació a Girona 
contribuí a la formació i a la reno-
vació del magisteri durant els úl-
tims anys del franquisme i els pri-
mers de la transido democrática. 
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conicirques gironines, de pocs centres 
púbiics (noniés dos instituts: el de Gi-
rona i el de Figiieres) i privats concer-
tats, es passa a final de segle a 86 cen-
tres, repartits de la manera següent: 
Alt Enipordá, 12; Baix Emporda, 14; 
Cerdanya, 2; Garrotxa, 7; Selva, 19; 
Pía de TEstany, 3; i Ripollés, 4. 
En aqnesta etapa democrática hi 
ha altres fets nous i rellevants en el 
nión escolar. Per una banda cal desta-
car la presencia creixent d ' intants 
d'altres paYsos en les escoles, sobretot 
les publiques, deguda al fet migvatori. 
Les dades del departament d'Ense-
nyament de! curs 1997-98 son elo-
qüents . Posem l 'exemple de l'Alt 
Emporda, la comarca amb el percen-
tatge niés ale de població immigrant 
escolaritzada (el 5,3%), que es distri-
bueix d 'aquesta manera; infanti l . 
4,9%; primaria, 6,2%i: secundaria, 
5,6%; B U P - C O U . 2.3%; batxillerat," 
1,4%), íbrmació profcssional, l,8%i; 
PTT, 14,3%; escoles taller, 22,2%. La 
procedencia d'aquests alunmes és la 
següent; Unió Europea. 29.3%i; resta 
d'Europa, 6,1%; Magreb, 53,5%i: resta 
d'Áfnca, 2,4%); América del Nord, 
0,8%,; América Central i del Sud, 
7,7%.; i Asia i Oceania, 1,1%. 
Aquesta presencia d'infants d'ori-
gen immigrant es dona tant en pobla-
cions grans -pe r e.xeniple a Palafru-
gell, on ar r iben al 6%p al coMegi 
Torres Jonama i al 15% al coMegi 
Barceló i Matas, o a Anglés, on re-
presenten el 13%i a l'institut i al lO'Xi 
a l'escoia- coni a les perites; a Vila-
macolum, el curs 1996-97 hi havia 
un 50%i d'alumnes d'origen magrebí. 
Aquesta presencia d'infants amb 
una variada gamma de cultures pro-
voca que mestres renovadors i preo-
cupats per Peducació busquin noves 
maneres d 'ensenyar i exigeixin a 
TAdministració educativa el suport 
necessari per atendré els nouvinguts, 
que sovint es troben en una situació 
d'inferioritat a Tescola i a la societat. 
Un altre fet important és la creixent 
sensibilització per part de secton enca-
ra minoritaris del magisteri a favor de 
l'escoia rural, que durant les darreres 
décadcs ha anat tancant les portes de 
manera alarmant. Al comen(;;ament 
deis 70 a la deniairació de Girona hi 
ha 313 escoles publiques, mentre que 
el 1998 n'hi ha només 203! El descens 
és especialment important durant els 
primers deu anys d'aplicació de la Llei 
General d 'Educació del 1970, que 
titilitza amb desmesura la política de 
concentracions escolars sense teñir 
present que el tancament de Leseóla 
sovint representa la niort del poblé. Es 
tracta d'una redúcelo de mes d'un 
35%) d'escoles, tal com ha estudiat el 
socióleg i pedagog Jordi Feu. Possi-
Estudiants de la Universitatde Girona, l'any 1995. 
blemenc és aquesta elevada regressió el 
que provoca en sectors sensibles un 
crit d'atenció per a la recuperació de 
la importancia d'una escola, per petita 
que sigui. arrelada al niedi; amb efec-
tes niolt posiüus si compta amb el su-
port de l'administració escolar i del 
municipi. La creació recent de les Zo -
nes Escoles Rurals (ZER) ha contri-
bti'i't, per desconiptat, a consolidar la 
feina en aqüestes escoles. 
Peí que fa a Lensenyament obliga-
tori, cal esmentar les millores materials 
generáis que hi ha hagut en les dues 
ultimes décades, així com el suport 
técnic i professional que s'ofereix a tra-
vés deis centres de renovació pedagó-
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Líica, els programes d'educació com-
pensatoria, els programes d'informati-
ca, els camps d'aprenenratge, la incor-
poració deis mitjans audiovisuals. el 
treball deis equips d'assessorament psi-
copedagógic, etc. Seria llarga, per altra 
banda, la llista d'escoles que aquests 
darrers anys han fet experiéncies inte-
ressants en diferents ambits i que han 
desvetllat i estimuiat Talumnat mic-
jancant un ensenyament acdu i obert. 
A final de l'any 1991, i en vigílies 
de les eleccions autonómiques. el Par-
lament de Catalunya aprova -fmal-
ment- la creació de les universitats de 
Cürona, Lleida i de Tarragona (anome-
nada Rovira i Virgili). D'aquesta ma-
nera es fa reaÜtat una llarga reixdndica-
ció d'alguns gironins i gironines per 
aconseguir una universitat propia. La 
tenacitac de Josep M. Nadal i d'un 
nombrós grups de professors es veu a 
la H recompensada. Nadal és el primer 
rector escollit democrá t i camen t . 
Aquest centre universitari deixa senrir 
la seva influencia no només en el camp 
inteMectual, sino també en el del co-
mete;, i proporciona una nova xdda a la 
ciutat i a d'altres poblacions on s'esta-
bleixcn extensions universitáries: Olot. 
Sant Feliu de Guíxols i Figueres. 
Salvador Sunyer a l'Escola d'Estiu de Girona, l'any 1985. 
L'educació 
en el lleure 
Durant el segle XX neixen i es con-
soliden un conjunt d'iniciatives, mo-
viments i experiéncies que es realit-
zen fora de l'escola (en alguns casos 
des de l'escola) i en Tespai del temps 
lliure deis infants i joves, amb una 
clara intencionalitat educativa. Les 
colónies escolars i l'escoltisme son les 
primeres experiéncies que es porten 
a terme a les comarques gironines,* 
que ben aviat veuen aparéixer una 
proposta genuina en els casáis d'estiu. 
Els casáis d'estiu 
i les colónies 
Creats el 1917 a Girona per iniciativa 
deis seminaristes Moret, Feliu i Serra, 
els casáis d'estiu, el nom oficial deis 
quals era Obra deis Nens de Jesús i 
Filis de Maria hiimaculada, ben aviat 
s'escampen per les parróquies del bis-
bat: Girona, Banyoles, Canet de Mar. 
F igueres , Peralada, Gar r igue l l a , 
Arenys de Mar, Santa Coloma de 
Farners, Sant Fehu de Guíxols, etc. 
La seva pretensió és de «fer bé ais 
nens, ensenyant-los a ésser honies de 
bé, útils a l'Església i a la Patria, a ells 
mateixos. a llurs taniílies i a la societat 
en general» i s'adrei;a a nens de 6 a 14 
anys. Encara que inicialment les seves 
activitats están pensades pels niesos 
d'estiu, ben aviat s'ampHen a les va-
cances de Nadal i ais diumenges de 
rhivern. 
L'any 1933, al seminan de Girona 
s'apleguen diariament uns 450 nens 
de famílies modestes per participar en 
les activitats del casal. L'aplec de casáis 
que es celebra a Figueres l'any 1936, 
amb niés de 1.500 infants, ens indica 
la seva amplia difusió. Aquesta oferta 
educadora esta pensada micialment 
noniés per a nois, pero a final de la 
década deis anys vint es crea l'obra 
del Vigiliari de la ma de mossén Nar-
cís Busquets per educar les noies. Les 
seves activitats son semblants a les 
d'akres grups i moviments que volen 
la tormació de la joventut -a ixó sí, 
amb un marcar to religiós—, i in-
clouen jocs esportius, exercicis de 
gimnástica, passejadcs, cants, explica-
cions del catecisme, visites al Santís-
sim Sagrament, etc. 
Acabada la Guerra Civil, alguns 
capellans joves intenten reprendre els 
casáis a diferents parróquies del bisbat 
(E. Puigbert a Girona el 1940; G. Pa-
lahi a Figueres el 1941, etc.), amb el 
nom d'Hogar de Verano para Niños. 
Funcionen les cardes d'estiu i teñen 
un niarcat carácter catequétic, tot i 
també lii ha jocs i activitats d'esbaijo. 
Posteriorment, el 1948, el Secre-
tariado de Familia y Moralidad de 
TAssociació de Pares de Familia de 
l'Acció Cat¿")lica assumeix la direcció 
deis casáis. Capellans joves que treba-
llen en les principáis parróquies, jun-
tament amb l'empenta d'alguns semi-
naristes i ei vistiplau d'alguns mestres, 
aconsegueixen una amplia difusió 
d'aquesta obra, mes a les comarques 
que no pas a la capital, en uns mo-
ments en qué el nou régim polític 
s'esta esfor^'ant a controlar totalment 
la formació de la joventut masculina i 
femenina. Les seves activitats s'adre-
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Sortida al santuan de la SalutdeSantFeliudePallerolsdeiclanderescoltisiiie yiJuiii.ijliL'ureí tío 1953, 
cen tant a la formació moral i religio-
sa com a la iiueMectiial i tísica. 
Aqües tes p r in ie res iniciacives 
s'aniplien tant des del punt de vista 
educatiu - a m b la publicació, a la 
década deis c inquanta , de textos 
multicopiats 011 s'exposen la me to -
dologia , les activitats a fer, e t c . -
com des del punt de vista organitza-
tiu: el 1959 es crea la Federació 
Diocesana de Casáis, amb la volun-
tat d'unir estoicos i ser niés eticados, 
i ims anys mes tard neix el Servei 
Diocesá de Casáis. És durant aquesta 
década que els casáis s'escampen pcv 
altres bisbats catalans. 
Peí que fa a les colónies d'estiu 
- q u e cal no confondre amb les coló-
nies escolars-, si deixeiii a part alguns 
intents fecs en les décades deis 40 i 50 
per iniciativa de l 'Aspirantat del 
coMegi de la Salle de Girona. podem 
afu'mar que s"inicien el 1963 de la ma 
d'uns seminaristes que tan unes coló-
nies experimentáis a la casa de la Lio-
patera, ais Hostalets d'en bas. amb 
niainada deis casáis de lianyoles i Olot 
i nens de la Llar Infantil de Girona. 
D'aquesta manera es reprén l'obra de 
colónies de vacances engegada per 
l'Església gironina durant la Repúbli-
ca. L'any següent coniencen les coló-
nies per a nenes. El 1966 es crea el 
Servei de Colónies de Vacances, i a fi-
nal de la década, el 1969, s'uneixen 
els servéis de Casáis i de Colónies. 
Els seminaristes primer, i després 
els nois i les noies grans que a les 
parróquies son mes propers ais vica-
ris, son els que faran de moni tors 
d'unes colónies que rápidament es 
ditonen peí bisbat i que teñen en la 
mainada de les parróquies la principal 
íont de proveíment. pero no Túnica, 
atesa la seva voluntat expressa d'arri-
bar ais nens de les zones mes margi-
nades 1 desateses. 
Davant del tet incontestable del 
creixement deis servéis i moviments 
dedicats a l 'educació en el tenips 
iliure. el 1974 l'escoltisme, el servei 
de colónies de vacances i el MIJAC 
(Moviment Infantil i Juvenil d'Acció 
Católica) decideixen crear l'Escola 
de LEsplai, per a la tbrmació i capa-
citado deis seus caps i monitors. El 
1975 aquesta escola fa el seu el pri-
mer curs de tormació. L'escoltisme, 
pero, avtat se n separa per continuar 
m a n t e n i n t el p rograma format iu 
propi, que du a ternie a través de les 
Fo.Ca (Forniació de Caps). 
El M I J A C ha nascut el curs 
1969-70, truit del buit que ha deixat 
la práctica desaparició de l'Aspirantat 
d'Acció Católica en el camp de les 
activitats educatives de lleure. Davant 
d'aquest situació, un grup de cape-
llans joves organitzen un moviment 
per ais infants i preadolescents que es 
consolida a pardr del 1974 al voltant 
de tres eixos: el protagonisme deis 
nois i les noie,s, la militancia i l'acció. 
El 1976 el bisbat aprova les bases 
organitzatives i el directori del Servei 
de Colónies de Vacances, Casáis d'Es-
tiu i Centres d'Esplai. Trenta-cinc 
centres de la diócesi soMicitaran la íe-
deració. El creixement dei servei és 
ben significatiu: es passa d'l 1 colónies 
el 1966 -amb 365 infants, 65 moni-
tors i 9 consi l iar is- a 61 colónies 
- a m b 2.465 infants, 438 caps i 30 
consiliaris- només en 16 anys! 
Inicialment, tal com explica Pere 
Soler, la metodología de les colónies 
és una adaptació d'experiéncies pro-
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Benedicció de la bandera deis Exploradores de España 
de Girona, a la Devesa, l'any 1927. 
Promesa escolta al pati deis Pares del 
Cor de María de Girona, l'any 1953. 
peres i sense métode propi, tot i que 
té una manera peculiar de fer que 
podcni resumir en aquests trets: tre-
ball de lirup i conipetitivitat coni a 
allicient niocivador, consideració de 
Tinfanc com a protagonista de la .seva 
propia educació i intervenció delimi-
tada en uns dies concrets. 
Els movíments escoltes... 
L'escoldsme, crear per Badén Powell 
a Anglaterra el 1907, ben aviat és 
present a les comarques gironines. Es 
traeca d'un moviment que busca la 
formació de carácter de la joventut a 
través del joc i del contacte amb la 
natura, i mitjan^"anc el compromís 
personal i el treball en patrulles. A 
iianyoles el 1913 hi ha un grup de 
scoíiis católics. Mes tard. el 1924 -du -
rant la dictadura de Primo de Rive-
r a - , a O l o t está d o c u m e n t a d a la 
presencia d'un griip d'Exploradores 
de España, que s'implanten l'any se-
güent a la capital gironina amb el su-
port de les autoritats governatives. 
Aquest escoltisme és centralista, molt 
lligat ais miiitars i de caire espanyolis-
ta, i no té gaire éxit. malgrat el suport 
de l'estament oficial. 
Cal esperar el 1933 per veure 
l'aparició deis Minyons de Muntanya, 
primer a Figueres i Tany següent a 
Girona. Aquest escoltisme, mes obert 
i niarcadament cátala, es consolida 
grácies a Eduard Rosquelles, mossén 
Evarist Feliu. que n'és el consiliari 
- també ho és deis fqocisles (la Federa-
ció de Joves Cristians, FJC)-, i el gi-
roní Narcís Masó, cap nacional de la 
Gernianor de Minyons de Muntanya 
a partir deis fets d'octubre de 1934 i 
finsal 1936. 
Durant la década deis 40, sota el 
franquisme i amb Tempara de TAcció 
Católica, Rosquelles i mossén Feliu 
intenten reprendre les activitats escol-
tes, pero sense que s'arribin a conso-
lidar. La represa definitiva té lloc l'any 
1951 a Girona ciutat, per obra i gra-
cia de dos seminaristes: Ramón Ca-
ñáis i Jordi Bachs. Dos anys mes tard, 
el 1953, M. Teresa Toca i Rosa M. 
Cañáis, germanes de seminaristes, 
inicien la branca femenina. L'escolds-
me creix rapidament, i a la Secció de 
Sant Narcís de Girona en segueixen 
d'altres a Olot, Figueres, Banyoles, la 
Bisbal, etc. Els grups sorgits al bisbat 
de Girona contacten amb l'escoldsme 
barceloní. Quan es creen les delega-
cions diocesanes d'Escoldsme ais bis-
bats catalans, el 1958, Jordi Gibert és 
n o m e n a t delegar d iocesá . M n . 
Eduard Puigbert esdevé el pr imer 
consiliari diocesa, i durant la década 
deis seixanta ha de detensar el movi-
ment contra els intents de l'Opus Del 
de quedar-se amb els seus caps,. 
Durant la dictadura franquista, 
dones, l'escoltisme neix i es consoli-
da a redós deis sectors mes renova-
dors de l'Església Católica, N o hi ha 
gaire mes possibilitats de treballar en 
el camp de la formació de la infancia 
i de la joventut fora del Frente de Ju-
ventudes, el brac polític del franquis-
me, present - amb mes o nienys éxit-
a les ciutats importants. Coni que al 
Seminari també hi ha una secció es-
colta, aquest fet potencia que alguns 
seminaristes cre'ín mes tard agrupa-
ments des de les parroquias on treba-
llen com a vicaris. D'aquesta manera 
el moviment va creixent i difonent-
se arreu del bisbat. La catalanitat i la 
confessionaÜtat son dos trets distin-
tius de Minyons Escoltes i de Guies 
Sant Jordi, les branques masculina i 
femenina de rescoltisme, que si bé 
primeranient teñen estructures pró-
pies i fan, per tant, les activítats sepa-
rades, a la década deis 70 s'unifiquen, 
no sense haver de superar tensions i 
recéis per part d'alguns deis seus diri-
gents i d'alguns grups de pares. 
Amb el pas deis anys l'escoltisme 
católic passa deis 440 afiliats l 'any 
1961 ais 1.390 de l'any 1981, i.717 
el 1991 I 2.068 el 1998, en una pro-
gressió lenta i ascendent. 
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Pujada de la bandera en un campament 
de la Secció Escolta de Sant Narcís, l'any 1959. 
Trabada de membres del 
moviment escolta, els anys 80. 
Aquest moviment que posa ém-
fasi en la catalanitat, la confessionali-
tat i el treball educatiu en la línia re-
novadora es conso l ida , supc ran t 
ditercnts crisis truit deis canvis so-
cials. culturáis, politics i religiosos 
que s'han anat produint a casa nostra. 
La iníluéncui del Concili Vaticá II: 
l'arribada de la democracia i hi «laV-
cització» de la societat; les ofertes 
d'esplai deis ajuntaments democrá-
tics; els programes de formació per a 
l'obtenció de títols de monitor i de 
director del Ueure, aixi com la legis-
l a d o del Govern cátala referent a 
I'excursionisnie i les ¡icampades; els 
ajuts econóniics de la Generalitat ais 
moviments, etc. son aspectes con-
crets que incideixen de manera dife-
rent en la marxa de l'escoltisme. En 
rúkima década del segle XX els es-
coltes posen l'accent en els aspectes 
ecologistes, amb caps forí^ a joves que 
no romanen gaires anys treballant en 
les unitats i que, en alguns casos, 
qüestionen aspectes básics de I'edu-
cació escolta com la Promesa. Tot 
plegat es tracta d'un moviment ben 
viu que ha canviat prou com perqué 
alguns antics membres no s'identifi-
quin - o molt p o c - en els actuáis. 
L'escoldsme confessional i cátala és 
el mes important pero no l'únic esta-
blert a les comarques gironines durant 
el franquisme. Hi ha grups escoltes 
d'altres afiliacions com els ScoLits de 
España, que neixen en la década deis 
seixanta a Girona i que poden ser 
considerats els continuadors de l'obra 
deis Exploradores de España. Molt lli-
gats a l'obra personal d'alguns ger-
mans de la doctrina crisdana, a Giro-
na no teñen una durada gaire Uarga, 
pero es consoliden en altrcs pobla-
cions com Palamós i Figueres. Actiial-
ment son Scouts de Catalunya. En el 
moment niés álgid arriben a teñir 7 
grups. També, en el seu moment, es 
crea un centre scout marista. 
...i una amplia i rica 
varietat de grups 
i associacions 
Son molts mes els grups que durant 
aquesta centuria apareixen amb la vo-
luntat d'educar la infancia i la joven-
tut de les comarques gironines en el 
marc del tenrps Uiure. Es tracta de 
grups, institucions, moviments que 
neixen i es consoliden - o n o - en les 
diferents etapes polídques del segle 
XX. En alguns casos sorgeixen gra-
cies a la iniciativa personal privada, 
per exemple els Pomells de Joventut 
de Folch i Torres, Palestra o el movi-
ment Rialles. En altres casos son fruit 
de l'acció de TEstat, com els campa-
ments del Frente de Juventudes i de 
¡'Organización juvenil Española, els 
albergs de la Sección Femenina o les 
acdvitats de les seccions juvenils de la 
Falange Española. N'hi ha que nei-
xen de la má de í'Església católica: la 
Federació de Joves Crisdans de Cata-
lunya, els fcjocistes i els avantguardistes, 
FAspirantat d'Acció Católica, etc. 
Per posar de manifest l 'empenta 
actual de tot el relacionat amb el 
món de Feducació fora de l'escola 
ressenyem que al final del segle XX, 
Fany 1999, cada dissabte 1.501) mo-
n i to rs i m o n i t o r e s , g e n e r a l m c n t 
d'entre 18 i 25 anys i de manera vo-
luntaria i gratuita, teñen cura de les 
activitacs que realitzen mes d'11.000 
infants i joves. 
Per comarques, el nombre d'end-
cats especialitzades en Feducació en el 
Ueure és el següent: Alt Empordá, 22; 
Baix Empordá, 16; Cerdanya, 1; Gar-
rotxa, 17; Girones, 46; Pía de FEs-
tany 9; RipoUés, 7; i Selva, 23. En 
total, 141 entitats que teñen ritmes 
periódics de tuncionament desigual. 
Aqüestes entitats les podem agrupar, 
a grans crets, de la manera següent: a) 
una cinquantena d'esplais indepen-
dents - n o federats-; b) una cinquan-
tena de federats al Servei de Coló-
nies; c) una vintena de federats a 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi; 
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d) una desena de federats al MIJAC; 
e) una desena de federáis a Espiáis de 
la Garrotxa; f) set grups de la federa-
d o Enllac,- {Girona ciutat); g) quatre 
grups d"esp!ais especial]czats en disnii-
nucions flsiques i /o psíquiques; h) 
quatre grups federats a Scouts de Ca-
talunya {antics Exploradores). 
Per altra banda, actualnient iii ha 
cinc escoles d'educadors en el Ueure a 
les comarques gironines: rEscola de 
l'Espiai de Girona, l'Escola de For-
niació deis Minyons Escoltes i Guies 
Santjordi, l'Escola d'Educadors en el 
Lleure de l 'Ajuntament de Girona. 
rEscola Galligants a Girona i TEscola 
l'Empordá a Figueres. 
Cap a una ciutat 
educadora: un nou 
ámbit educatiu 
Els nous ajuntaments democrátics 
nascuts de les eleccions del juny del 
1977 potencien les árees d'ensenya-
ment i de cultura i viuen, al mateix 
temps, la incorporació de regidors 
procedents de magisteri públic que 
qüestionen el paper atorgat peí fran-
quisme ais numicipis peí que la ais 
temes escolars i promouen akres as-
pectes relacionats amb l 'educació 
tora de Tescola. 
La LOL^E estableix la creació de 
consells escolars, amb la participa-
ció del professorat, l 'aUímnat, els 
pares i el personal de servei de Pes-
cóla, i els atorga un paper d'órgans 
de par t ic ipado democrática. Amb 
la to rmac ió deis consells escolars 
municipals (CEM), especialment a 
les ciutats mes grans -Gi rona , Fi-
gueres, Salt, Sant Feliu de Giiíxols, 
Blanes, Palafrugell, Olot , Castelló 
d 'Empúr ies , e t c . - s ' inaugura una 
nova manera de par t ic ipar en la 
vida escolar. Es una etapa de coMa-
boració mes directa entre les escoles 
i el numicipi, que té mes o menys 
éxit en tunció de la capacitat de 
diáleg deis diterents protagonistes. 
En algún cas, com a la ciutat de Gi-
rona, el municipi opta per aprofun-
dir-hi, i per voluntat política manté 
el C E M 1 Famplia amb represen-
tants de la universitat i d'altres ám-
bits cducatius no previstos a la llei. 
Aquesta voluntat per part deis 
municipis de participar en tot el que 
fa referencia a l'escola i l'educació, i 
no només gestionar els edificis esco-
lars i fer altres feines marcades per la 
llei, rep un impuls fort amb la rcalit-
zació a Barcelona del Primer Con-
grés de Ciutats Educadores , l 'any 
1990. A partir de la idea expressada 
per Plutarc que el millor educador és 
ia ciutat, responsables municipals de 
tot el món es congreguen a Barcelo-
na i redacten i aproven la Carta de 
les Ciutats Educadores, un programa 
que obliga moralment els governants 
de les poblacions signants a poten-
ciar totes les dimensions educadores 
que té la ciutat en relació amb els 
seus habitants, no només els escolars. 
L'experiéncia de l 'Ajuntament de 
Girona, amb accions coordinades 
amb el Consell Escolar Municipal-
Consell Municipal d'Educació, n'és 
un bon exemple. 
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